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RESUM E.
Dans l'hypothèse d'une lI op ération retour" dans leur pays
d'origine des émigrés des zones de saV8ne installés en forêt, nous
avons étudié les modalités de transmission par des simulies de sava-
ne autochtones des souches parasitcüres d'Onchocerca volvulus impor-
tées de forêt. Compte-tenu de la région géographique choisie cette
étude concerne essentiellement Simulium sirbanum. Nous avons princi-
palement observé le passage de la membrane stomacale par les microfi-
18ires, étape essentielle qui conditionne le rendement d'un vecteur
en savane. Les réductions parasitaires pouvant intervenir ultérieure-
ment au cours du cycle sont négligeables.
Quelle que soit l'origine géographique des microfilaires in-
gérées, il 8xiste un phénomène de lilflitation du passage de la mem-
brane stomacale par les microfilaires. Il se caractérise par un in-
tervalle de variation étroit du nombre de microfilaires passées,
indépendant du nombre de microfilaires ingérées. Les taux moyens de
passage sont peu élevés, décroissant quand le nombre de microfilai-
res ingérées augmente.
C8 phénomène de limitation chez S.sirb8num est beaucoup plus marqué
avec les microfilaires d'origine forestière (particulièrement celles
originaires de forêt "petite rivière ll ) qu'avec les microfilaires
savanicoles locales. Nous avons obtenu des résultats très proches de
ceux du couple vecteur-parasite de savane avec un migrant de zone de
savane viv8nt depuis un vingtsine d'<:innées en forêt ("grande rivière").
Donc le retour des migrants savanicole8 installés en forêt dans leur
pays d'origine ne modifiera pas ù court terme les conditions de
transmission et ne pourra que renouveler le réservoir de parasites.
Mais à moyen ou long terme des 2daptations parasites-vecteurs pour-
raient se développer et il sera nécessai~e de surveiller le niveau
de la transmission.
Le problème est beaucoup plus préoccupant avec les simulies fores-
tières du complexe S.damnosum, essentiellement la paire vectrice
S.s8nctipauli-S.soubrense. Des études préliminaires ont démontré les
potentialités vectrices expérimentales importantes des femelles de
cette espèce quelle que soit l'origine géographique des microfilai-
res ingérées. Or les possibilités de contact fréquent entre ce vec-
teur et l'onchocercose de savane dans le cas de migrations vectoriel-
les (réinvasion) ou humaines (migrants de savane en grande majorité
installés dans des zones de forêt "grande rivière") peuvent être à
l'origine de création ou de reviviscence de foyers d'onchocercose de
savane.
1. I1'JTRODLJCTION.
CGrteines zones du Programlne Régional de Lutte contre l'On-
chocercose dans la région du bassin de la Volta peuvent être l'objet,
dcJns les années à venir d'une l'opération retour" des émigrés (STAC,
1978*). Cos derniers ayant pu controcteI' une "onchocercose de forêt ll
pondant leur séjour dans leur pays d'immigration (essentiellement los
zones de forêt de grande riviGre de c~tG d'Ivoire) sont susceptibles
de ronouvoler le réservoir de parasites en dépit de la campagne de
cOlltr~le.
Conformément aux recommandations du groupe de travail d'OCP sur la
coordination des recherches en helminthologie et transmission de
l'onchocercose (Ouagadougou 27 févriGr - 2 mars 1978), nous avons
étudié les modalités de transmission pur des simulies de savane au-
tochtones de souches parasitaires d'Onchocerca volvulus (LEUCKART,
1893) importées do forêt.
2. r"IETHODOLOGIE.
La zone d'étude choisie est 18 region de Kita (République du
Mali), su bord du Bakoye, au niv8Bu du ~ont sur la route Kita-Galée,
dons un foyer hypérendémique d'onchocercose de savane (PRDD'HDN et al.
1976).
Toutes les femelles de simulies étudiées présentaient des caractères
morphologiques comparables, typiques d'espèces savanicoles et corres-
pond<:Hlt à Simulium sirbanum \/AJH1E et DUNBAR, 1975 ( identification
des fUI:;elles disséquées par los IlléthodGS morphologiques : forme et
mensur3tion des antennes et nombre de dents m8xillaires (QUILLEVERE
et al., 1977); coloration des touffes oloires situées à la base de
la n 0 l' V ur El radia le de lia i 10 ( L[ \rJI 5 (3 t DU KE, 1 966; GA Rr~S, 197 8; DAN G
et PETERSON, 1980).
L'eXéJi'18n des chromosomes géants (D. ClUILLEVERE) des glandes salivai-
l'OS de larves prélevées dans le Bokoye a mis en évidence la présence
unique do larves de S.sirbanum.
Nous avons sélectionné quatre onchocerquiens :
- un onchocerquien originaire de la zone d'étude pour donner,
à titre de référence, les modalités du passage de la membrane stoma-
colo des simulies de cette région;
... / ...
* Rapport du groupe de travail sur la réinvasion des années 1975- 1977,
OCp/VCU, Bobo-Dioulasso, 25-28 octobre 1977.
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- trois onchocerquiens venant de régions d'onchocercose do fo-
rËlt : un onchocerquien originaire de forêt type lI pe tits rivièrs ll
(gîtes à S.squamosum-S.yahense) et Jeux onchocerquiens originaires
de foret type II gran de rivière" (gites à S.sanctipauli-S.soubrense)
dont l'un 8St un migrant de zone s8vanicble et établi dans la région
depuis une vingtaine d'années (sujet dit IJ 8 11 og ène").
Nous avons choisi des onchocerqui8ns présentunt des densités microfi-
larionnes élevéos ce qui assure une grsndo disporsion des prises de
rlicrofilaires par les simulies et perrnGt l'8tud8 dos différentes mo-
dalités do passage : mise en évidence éventuelle de phénomènes de li-
mitation, de proportionnalité •••
Nous donnons (fichestechniques N° 1, 2, ~5 et 4) 18s caractéristiques
de cos trois onchocerquiens ot les p~incip3ux résultats obtenus.
Le point d'étude abordé est principûlenlont le passage de la membrane
stomaca18 de la simulie puisqu'une des étopes essentielles condition-
nent le rendement d'un vecteur est cello où los microfilaires quit-
tGnt l'estomüc pour atteindre l'hél;locèlD. L'étude du taux moyon de
passage (moyenne des taux de passoge indi.viduels c'est-à-dire pour
chaque simulio proportion des rnicrofilaires passées dans l'hémocèle
par rapport aux microfilaires ingérées) e été effectué sur les femel-
les disséquéos vingt-quotre heures après le repB3 de song; dans deux
cas (simulios gorgées sur un onchocerquien de savano st simulies gor-
gées sur un onchocerquien de forêt "p:.:;tite rivière") nous avons étu-
dié lu chronologie de ce passage en fonction du temps en disséquant
dos lots de simulies à des temps différents après le r8pas : 1 à 60mn,
3h., 6h., 8h., 12h. ot 24h •• Dans ces deux cos nous avons également
suivi le développement parasitaire jusqu'à la fin du cycle. Le der-
nier point d1étude abordé ost 18 mortalité VGctorielle due è la sur-
charge parositsire dons les pr8mières vingt-quatre heures de survie.
A titre de comparaison, nous avons étudié ces mOmes points en zone
de forêt ("petite et grande rivi8res ll ).
3. RESULTATS ET DISCUSSION.
Les résultsts détaillés de ces différentes études ont fait
l'objet des rapports suivants: PROD'HON et al., 1980a, b et è •
.../ ...
L'étude de 140 femelles disséquées entre un et six jours
le rep21S (température diurn e variant entre 23 0 C à 8 heures du
et 33 0 C au miliGu do 10 journée) a permis de con stat er les
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3.1. 1. Passage de la membrano storilCicale.
Les femelles de S.sirbanu~ oyant ingéré des microfilaires
d'origine sovanicole se comportcmt comlne l'ensemble des femelles S3-
v3nicoles du complexe vis-à-vis de D.volvulus : le passage des mi-
crofiloires vers l'hémocèle s'effectue dès les premières heures (60~
dos femelles présentant des microfilGires uans l'hémocèle - femelles
parasitées - dès la troisième heure); lu proportion des femelles paru-
sitées augmente -jusqu'aux environs de 80% à la vingt-quatrième heure;
le toux moyon de passage augmente jusqu'à vingt-quatre heures après
le repos avec un pic à la sixième heure; vingt-quatre heures après le
rep8S, le taux moyen de passage (I~oyonno des taux individuels) est de
5,807.
Le comportement des femelles de S.sirb~num ayant ingéré des microfi-
lairos d10rigine forestière (petite rivière) est légèrement diffé-
rent : la proportion des fem~lles parasitées augmente régulièrement
en fonction de la durée de survie m8is reste toujours plus faible que
dans le cas précédent; vingt-qu2tre heures après le repas de sang
cette proportion est légèrement supérieure à 55%; le taux moyen de
passClge augmente régulièrement et est de 3,874 vingt-quatre heures
après 10 repas de sang (avec un pic à douze heures: 4,989).
3.1.2. Développement larvaire.
3. 1. 2. 1. Femelles de S. sil'bollum ayant ingéré des microfilai-
res d'origine savonicole.
aprè3s
matin
faits suivants
- apparition des premiers stades II ou quatrième jour et des
premiers stades III au sixième jour ~prbs 10 repas;
- moyenne ari thmétique de 18rV8S par simulie se stabilisant aux
8nvirons dG cinq à compter du troisiùmo jour (60 femelles disséquées);
cettE) moyGnne est de 13,7 larves p<':ir felr1elles 24 à 36 heures après 10
ropas (11 romelles disséquées) et de 5,8 quarante-huit à soixanto
heuros après le repas (69 f8melles disséquées);
- nombreuses microfilaires mortes dans l'hémoc~le de certaines
simulies disséquées entre 24 et 48 heures après le repas de sang •
.../ ...
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3.1.2.2. Femelles de S. sirb8nulfl oyant ingéré des microfilai-
res d' origino forestière (type " gran de rivière ll ).
L'étudo de 170 femelles disséquées entro un et cinq jours
après lu repas (température diurne variant entre 23° C à 8 heuros du
matin et 33° C au milieu de la journée) 8 permis de constater les
f2JÎts suivants
- apparition dos premiers stades II au quatrième jour après le
repos; nous n'avons pu maintanir de femolles assez longtemps en sur-
vie pour observer l'apparition des premiers stades III;
- moyenne arithmétique de larves pur simulios très faible :
1,7 quorsnta-huit heures après la prise du r8~as (6 1 femelles dissé-
quées), 2,5 entre 48 et 60 heures après le repas (39 femelles dissé-
quées) et se stabilisant aux alontours de 1 (valeurs extrêmes 0,9 -
1,5) à co~pter du troisième jour de survie (58 femelles disséquées);
les 12 fomelles disséquéos entre 36 et 40 heures après 10 repas pré-
sentaient une moyenne de 4,6 larves par simulie (notons qu'une simu-
lie présentait à elle soule 39 microfilsires dans l'hémocèle)~
La durée du cycle parasi taire obs.'rvée chez S. sirbsnum ayant ingéré
des microfilaires de savane ou de forêt est comparable à celle déjà
observée chez les femelles de savane (PHILIPPON, 1977; QUILLEVERE,
1979).
Nous ne prendrons en compte que les résultats obtenus vingt-
quatre heures après le repas, temps auquel le passage de la membrane
stomacale par les microfilaires peut-otre considéré comme terminé.
Ces résultats sont différents suivant l'origine géographique des mi-
crofilaires ingérées :
3.2.1. Microfilaires dforigine '!savanicole (tableaux 1 et 2,
fig. 1 et 2).
Vingt-quatre heures après le repuS le taux moyen de passage
est de 5,807; ce toux décro1t uvec l'8ugmentation de microfilaires
ingérées; la moyenne des microfilaires passées varie de zéro à six
et, à l'intérieur de cet intervalle de variation, on peut observer
une tendance à la proportionnalité des microfilaires passées en fon8-
tion des microfilaires ingérées.
... / ...
... / ...
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Dans 18 deuxi~mo expérimentation, sur 40 femelles ayant ingéré de
zéro cl 50 microfilaires, 37 femelles présentent au m8ximum six mi-
crofilaires passées dans l'hémocGlo et, sur 159 femelles ayant ingé-
ré plus de 50 microfilaires, 115 femelles présentent au maximum six
microfilairos passées d2ns l'hémocèlo (tableau 2). La proportion do
femelles parasitées à vingt-quatre houros est importante: 80% et 92~.
3.2.2. Microfi18ires d'origine forestière "gron dG rivière"
(sujet n' c:lyant jamais qui ttl~ sa région d'origine)
( t ab 18 a u 3, fig. 3 e t L~).
Nous observons, vingt-quatre heures sprès le repas, un taux
moyen de passage do 3,874. Nous retrouvons le m~me phénomène do li-
mitotion que précédemment : décroissanco du taux moyen de passage en
fonction des quantités croissantes de rnicrofilaires ingérées; inter-
valle de variation dos microf~laires passées entre zéro et trois (à
noter la valeur de 47 microfilaires p0sséos pour une simulie ayont
ingéré plus de 500 microfi12iros); Il0US retrouvons la ml:Jme tendance
à la proportionnalité des microfilûires passées en fonction des mi-
crofilûires ingérées dans l'intervalle de variation.
La proportion do fomelles p8rosit~Gs ost d'environ 55% pour les fe-
mellos disséquéos vingt-quatre houres après le repoS.
3.2.3. Microfilsiros d'origine forostière " gr8n de rivièro"
(migr2nt d'origine sBvaniculo établi dopuis vingt ans
en forOt; tableau 4, fig. :; ot G).
Le toux moyen de passage pour los femelles disséquées vingt-
quatre heuros apr~s le repas décroit on fonction des quantités crois-
ssntes de rnicrofilaires ingérées ot ost de 4,850.
L'intervalle de variation des microfiloires passées s'établit entre
zéro et six; les moyennes de microfilairos p2ssées supérieures à six
correspondent à des quantités de microfiloires ingérées sup~rieurGs
à 200 (74 femelles sur 388); b noter les v81eurs élevées de microfi-
leires passées pour cinq des neuf simulies ayant ingéré plus de 500
microfilairos : 40, 50, 57, 87, 226.
La proportion de femolles parôsitées est supérieure à 67%.
3.2.4. MicrofilairGS d'origine forGstière "petite rivière"
(t8bloau 5, fig. 7 et u.).
Le taux moyen de p8ssago est de 2,096 et l'intervalle de V8-
riation des microfilaires possées se situe entre zéro et trois (à
noter un passoge aberrant pour uno dos quatre simuli8s ayant ingéré
plus de 500 microfilaires : 54).
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La proportion de femelles parasit88s est de 32,5%. Sur les 42 simu-
lies oyant ingéré de une à quotre microfilaires oucune ne présentait
de microfilaires passées dans l'h6mocèle *.
3 • 2. 5. 0 i sc us si 0 n .
Quelle que soit l'origine des lnicrofilaires ingérées par
S.sirbcnum nous observons le même phénom~ne de limitation défini par:
- un toux moyen de passage de lu membrane stomacale par les mi-
crofi18ires décroissant qUi:3nd le numbrû ue microfilaires ingérées
8ugmunte;
- un intervalle de v8riatioll étroit (différent suivant l'ori-
gine des microfilcires) de la ~oyenne des ~icrofilaires passées; à
l'intérieur de cet intervalle on pout observer une tendance à la
proportionnalité du passago en fonction du nombre de microfilaires
ingéréos se caractérisant pel' une fréquence plus grande des nombres
élevés do microfilaires passées pour los fortes densités de microfi-
loiros ingéréGs.
Si nous pronons comme référence los rüsultats obtenus avec S.sirbanum
ingérant des microfilaires d'origine s8vonicole nous pouvons clas-
ser, par ordre croissant de limitation, los résultats obtenus avec
les microfilairos d'origine forestière:
- modalités de passage de la membri:me stomacale sensiblement
comparables (taux de passage, intervalle de variation des moyennes de
microfiloires passées, proportion de femelles parasitées) pour les
femelles se gorgeant sur un onchocerquien uyant émigré d'une région
de savon9 et établi depuis vingt ons dans une région de forêt type
lI gran de rivière";
phénomène de limitation plus marqué avec l'onchocerquien ori-
gincJire de forêt "gr8nde rivière i' n' ayunt j<:Jmais quitté sa région
d'origine;
phénomène de limit8tion tr~s marqué avec l'onchocerquien ori-
ginairE) dG forl":lt "petite rivière ll (le8 différences observées sont si-
gnificatives).
... / ...
* Sur 40 fomelles de S.yahense gorgées sur un onchocerquien de même
origino géographique, de densité microfilarienne comparable et
ayant ingéré de une à quatre microfiluires, onze seulement ne pré-
sent~ient pas de microfilaires dans l'hémocèle.
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L~. CmJ CLLJ SION.
L'étude des potentialités vectrices expérimentales des femel-
los savanicoles du comp~exe S.damnosum a mis en évidence un phénomè-
ne de limitation du passage de 13 membrane stomacale des simulies pOl'
les :nicrofi18ires, quelle que soit l' origil18 géographique de ces mi-
crofilaires. Cette limitation pourr~it se définir comme étant un in-
torvalle étroit de variation du nOiilor8 de liIicrofilaires passées dans
l'hémocèle, indépendant du nombre de microfil~ires ingérées, avec,
dons cet intervalle, une tendance ~ 10 proportionnalité entre micro-
fi18ires ingérées et microfilaires p8ssées dans l'hémocèle.
En prenant comme référence les résultats obtenus chez 10 cou-
ple vocteur-parasite S.sirbanum/O.volvulus savanicole (meme origine
localo) nous constatons que la lililitotion est plus marquée8vec les
microfilaires d'origine forestière, particulièrement avec les micro-
filai l'OS d'origine forestière "petite rivière" (g!tesà S.squamosum-
S.yohRnse); par contre nous obtenons des résultats très proches avec
un onchocerquien originaire de savane et établi en forËlt "grande
rivière" (gites.à S.sanctipauli-S.soubrense), dopuis une vingtaine
d ' Cl nIl é e s (e xi stenc e de pop ulat ion s ln icI' 0 fi 10 rie nn es d' 0 ri gin e di f f é
rente? ).
L'analyse statistique (test nt" de STUDENT) des résultats
obtenus au cours d'études précédentes (QUILLEVERE, 1979) montre que
dans le cas de femelles savanicoles du complexe S.damnosum il n'y a
pas de réduction parasitaire après le passage de la membrane stoma-
calei cette étape conditionne donc, on savane, le rendement parasi-
taire du vecteur.
A court terme les conséquences du retour dans leur pays d'ori-
gine des émigrés des zones de savune irlstallés en foret (et ayant pu
contracter une onchocercose de foret) seront différentes suivant les
situations:
- soit leur retour s'effectuera dans une zone où le vecteur est
éradiqué et la transmission ne pourra se faire;
- soit leur retour s'effectuera dGns une zone où subsistent des
populütions de simulies (populations résiduelles après traitement ou
zones de réinvasion); dans ce cas ce retour pourra etre à l'origine
de création ou de reviviscence do foyers d'onchocercose, l'apport de
leurs parasites s'ajoutant à celui du vecteur. Mais quelle que soit
... / ...
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l'origina du vecteur les modalit~s de transmission ne seront pas mo-
difiées en particulier dans le cas de femelles du complexe savani-
cole léJ limitation du passage des lJIicrofilaires d'origine forestière
dans l'hémocèle du vecteur sera plus intense que pour les microfilai-
ros d'origine locale. Mais on peut craindre que l'intéraction vecteur-
par8sito ne modifie la pathogénicité do la souche parasitaire pour
l'homme: lus souches d'onchoc8rques d'origine forestière pouvant
évontuellement acquérir une pathogénicité comparable à celle d'oncho-
cerques savanicoles.
Par contre la transmission de souches parasitaires savanico-
les par les femelles forestièros du complexe S.damnosum (migrations
vectorielle ou humaine, installation de ces femelles dans un nouveau
biotope) peut avoir des conséquences i~portantes sur le rendement
parosi taire.
A titre de comparaison nous avons étudié le passage de la
membrane stomacale de femelles forEstières du complexe S.damnosum par
des microfilaires de mame origine : il existe un phénomène de propor-
tionnalité entre microfilaires ingérées et microfilaires passées dens
l'hémocèle, le pourcentage de microfilaires passées dans l'hémocèle
étant indépendant du nombre de microfilaires ingérées (fig. 9 à 14).
En foret rlpetite rivière" cette proportionnalité s'établit aux envi-
rons de 40% (876 femelles de S.yahnnse gorgées sur un onchocerquien
- densité microfilarienne moyenne : 214 - et disséquées vingt-quatre
heures après le repas de sang). En f'orr;t "grande rivière" cette pro-
portionnalité est beaucoup plus élevée: 70-80% (57 1 et 617 femelles
de la paire vectrice S.sanctipauli-S.soubrense gorgées respectivement
sur les oflchocerquiens 1'2" et "11" et disséquées vingt-quatre heures
après le repas). L'analyse statistique (test rit" de STUDENT) des ré-
sultats obtenus par QUILLEVERE (1979) montre une réduction significa-
tive entre les nombres de larves de premier et de troisième stado
chez los femelles forestières. Nous observons chez les femelles para-
sitées de la paire S.sanctipéJuli-S.soubrense des nombres moyens de
larves on fin de cycle toujours supérieurs à dix, quelle que soit
l'origine des microfilaires ingérées. Dans le cas d'ingestion de mi-
crofilaires d'origine savanicolo les nombres moyens de larves on fin de
cycle sont de 13,82 pour S.soubrGnse (92 femelles parasitées sur 124
femelles disséquées) et 17,45 pour 5.s8nctipauli (46 femelles parasi-
tées sur 72 femelles disséquées). Cette réduction parasitaire n'in-
tervient généralement que pour un nombre de larves ayant traversé 18
... / ...
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membrane stomacale supérieur à vingt environ • Ces potentialités
vectrices expérimentales, plus importontos que les capacités vectri-
ces n8turclles (QUILLEVERE, 1979), sont susceptibles de faire de la
paire S.sanctipauli-S.soubrense un vecteur majeur de l'onchocercose
de savane dans le cas du migrations hurnüines ou vectorielles. Des
études ultérieures devront préciser le8 facteurs intervenant sur le
rendement parasitaire (facteurs influonçant la réduction parasitaire
au cours du cycle, mortalité différentiolle des vecteurs les plus
chargés, longévité des vecteurs en fonction de la charge parasitaire,
corrélation entre le nombre de microfiloires ingérées et la formation
de la membrane péritrophique du vecteur) de la paire S.sanctipauli-
S.soubrense. Par ailleurs la pro~ortionnalitâ du passage de la mem-
brano stomacale par les microfiloires et le nombre relativement élevé
de larves constatées en fin de cycle pourrait justifier une lutte
chimiothérapeutique associée 8 la lutte antivectorielle.
La pathogénicité plus importünte de l'onchocercose de savane
justifie de façon prioritaire la différenci8tion des souches parasi-
taires d'origine savanicole et forestiùre au niveau des adultes mais
également au niveau des stades 18rvaires.
Du point de vue épidémiologique l~ différenciation des stades larvai-
res permottra 13 détermination do leur origine dans une population
vectorielle (ou même humaine), l'8nalyse d'éventuelles modifications
dues à l'intéraction vecteur-parasite et l'identification des diffé-
rentes souches d'onchocerques aux divers stades de leur développement.
Des techniques miniaturisées d
'
an81ys8 iso-enzymatique pourraient
otre à mùme de résoudre ces probl~mes.
Fait à Bouaké, le 25 Septembre 1981
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FICHE TECHNI~UE N° 1
mJCHOCERQUIEN ORICINAIRE DE SAVANE (mJCHCCERQUIEN N0 "3 11 ) :
- Ëlge : 18 3ns;
- originaire du village do Foudougoni (sur la route Kita-Calé
à 4 km du pont sur le Bakoye), Mali;
- densité microfilorionne moyenne (nloyenne arithmétique des
deux biopsies cutanées exsangues effectuées aux deux crêtes iliaques
avec une pince de HDLTH) : 150 soit 50 microfilBires par mg de peau
( ROU C[[-10 NT 0 ta!., 1 9 7 5 ) ;
- observations réalisées au cours de deux tournées : octobre
1979 et octobre 1980; les extrêmes des températures diurnes ont été
respectivement à huit heures du mutin et en milieu de journée de
2 L~ 0 t 3 3 0 C en 1979 et 17 et;; 4 0 C en 19 80 ;
- sur 382 simulies gorgées, 380 ont ingéré des microfilaires;
- les dissections ont été effectuues entre une minute et
vingt-quatre heure après le repas (tournG8 octobre 1979);
I================~========~=====~=====~=====~=====~=====~==========I
lOurée de survie 11 - 60mnÎ 3h. i 6h. i ah. i 12h. i 24h. 'd.Moréteés !
Il! l'!! ~ss gu es 1
IEffectifs simu-! 18 ! 40 76! 16 52' 180! 78 !
Ilies gorgées!! ,!
1 !, !
IMoyennes des' !! ,!
Imicrofilaires ! 244,8! 190 1174,9! 17 /+ 1243,4 11 47,85 1 468,4
!ingérées ! !!! 1 ! !
! ! I! 1 1 !------
1Ef f GC tif s si mu - !! !! 143 !
. 5 25 44 14 37Ilies parasi tées*Il !
======~=============================================== ============
- au cours de l'étude effectuee en octobre 1980 nous avons
fait gorger et disséquer vingt-quatre heures après le repas 199 fe-
melles; nous avons examiné les mod81ités du passage de la membrane
stomacale chez les simulies ayant ingéré de 1 à 50 microfilaires
(40 femelles) et plus de 50 microfilaires (159 femelles);
- l'étude de 140 femelles disséquées entre un et six jours
après le repas a permis de noter 18 date d'apparition des différents
stades larvaires et d'avoir une approximation du rendement parasi-
taire;
... / ...
* Femulles présentant des microfilaires dans l'hémocèle.
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- à vingt-quatre heures 143 famelles présontaient des microfi-
laires dans llhémocèle (famellos purasitéas);
- mortalité vectorielle irnportante au cours des premi~res
vingt-quatre heures pour les femolles ayont ingéré de fortes quanti-
tés de microfilairos : moyenne des microfilaires ingérées de 468,4
pour 78 femelles mortes disséquéos lors de lô première série d1oxpé-
rimentations et de 430,5 pour 24 femelles mortes disséquées lors de
la deuxième sàrie.
FICHE TECH~JL)UE l'~o 2.
ONCHOCERQUIEN ORIGINAIRE DE FORET tlCR,c,NDE RIVIERE" (ONCHOCERQUIEN
~) date de la tournée: octobre 1979 :
- ~90 : 50 ans;
- originaire du villago do M'Basso, Cote d'Ivoire (sur la
Comoé à CG niveau peu d'affluents sur 10 flouve donc peu d'inter-
férences avec la paire S.yohenso-S.squamosum et transmission assurée
es sen t i e 110nlG n t par la pa ire S. s cm c t i pau ,1 i - S. sou b r 0 nse) ;
- densité microfilarienne Ifloyenne : 342 soit 114 microfil2Jires
par mg de peau;
- sur 727 simulies gorgées 720 ont ingéré des microfilsires;
- les dissections ont été effectuées entre une minute et vingt-
quatre heures après le repas;
62
426,6
222 1
1
2228
86,5 J 11 2,4 11 04, 6
! !
1
--- ---,--- --- ------
! 55,
I================l========~=====~=====~=====~=====~=====~==========I
IDurée de survie !1 - 60mn i 3h. ! 6t1. i 8h. i 12h. i 24h.; Femetllos ;
---------1 I! ! ! ! mor es
!Effectifs simu- 46 :.69 76 35.: 89 1.1412
Ilies gorgées
!--------- -----1 !--- --- ------
!llIJoyellnes des ! 1
1 1 1 1 , 11 .'
·microfilaires 96,8 '90,3. 3,7!
!ingérées !!!
1 !----
iEffGctifs simu- 7! 24
jlies parasitées !
===~============================~==~~=======~========= ============
- l'étude de 170 femelles disséquées entre un et cinq jours
après le repas (température diurne v2Jriant antre 23 0 C à 8 heures
du matin et 33° C en milieu de journée) a permis do noter la date
d'apparition dos différents stades larvaires et d'avoir une approxi-
mation du rendement parasitairo;
- à vingt-quatre heures 222 fomelles présentaient des microfi-
laires passées dans l'hémocèle (fomelles parasitées);
- mortalité vectorielle importante au cours des premières
vingt-quatre heures pour les femelles ayant ingéré de fortes quanti-
tés de microfilaires : moyenne des microfilaires ingérées de 426,6
pour 62 femelles mortes disséquées.
FICHE TECHNIQUE N° 3.
ONCHOCERQUIEN ORIGINAIRE DE FORET "GRhf'JDE RIVIERE" (ONCHOCERQUIEr~
N° '11) date de la tournée octobre '1980 :
- ~ge : 45 ans;
migrant de savano (Koutiola, Muli) mais hsbitant le village
d8 M'Basso (C~te d'Ivoire) depuis une vingtaine d'années (sujet dit
"allogène" );
- densité microfilarienne moyenne
p8r mg de peau;
402 soit 134 microfilaires
- sur 388 simulies gorgées, 386 ont ingéré des microfilaires
(moyenne des microfilaires ingérées p2r femelle observée: 120,5);
- les femelles gorgées ont été disséquées vingt-quatre heures
après le repas de sang;
- à vingt-quatre heures 260 fDnlelles présentaient des microfi-
laires dans l'hémocèle;
- la mortalité vectorielle uffecte los femelles ayant ingéré
de fortes quantités de microfi13iros : moyenne des microfilaires de
367,5 pour 110 femelles mortes disséquées.
FICHE TECHI\JIQUE N° 4.
ONCHOCER[~UIEN ORIGINAIRE DE FORET "PETITE RIVIERE" (ONCHOCERQUIEN
N ° 1 0) d (j te de lat 0 ur née oc t 0 b l' 8 1980 :
- Ëlge : 20 ans;
- origin3ire du village do Sioba (CDte d'Ivoire) au nord de
la ville de Danané; la transmission est assurée localement par la
paire S.yahense-S.squamosum;
peau;
- densité microfilarienne moyenne 237 soit 79 par mg de
- sur 499 simulies gorgées, 474 ont ingéré des microfilaires
(moyenne des microfilaires ingérées par f8melle observée: 65,7);
- les femelles gorgées ont été disséquées vingt-quatre heures
après le repas de sang;
- è vingt-quatre heures 154 femelles présentaient des microfi-
laires dons l'hémocèle;
- moyenne des microfilaires ingérées par femelle morte dans
les premières vingt-quatre heures de survie de 175,2 (36 femelles
disséquées).
7Tableau 1 : Simulium sirbanum!onchocerque de savane (octobre 1979)0
========T~========QC=================T=====-M-=============================-T============1i Classes,INGESTION DES MICROFILAlRES 'TAUX MOYEN DE PASSAGE :lli FDNaI'ION DE 1 P~s~age, 1
microfi- 'EN FDNaI'ION DE LA DUREE DE ; 1superJ.eur a ,
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Tableau 2 Simulium sirbanum!onchocerque de savane (octobre 1980).
Répart i t ion des femelles par classes de microfUaires passées dans
l'hémocèle en fonction des class8s de microfilaires ingérées.
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Tableau 3 Simulium sirbanum/onchocerque de forêt (sujet orlglnaire d'une région do
forêt lIgrande rivière'! et n'ayant jamais quitté son lieu dl origine).
========y============================y============cc============~===========Y============I
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Tableau 4 Simulium sirbanum/onchocerque de forêt (migrant de savane établi
depuis vingt ans dans une région de forêt "grande rivière").
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Tableau 5 Simulium sirbanum/onchocerque de forêt (sujet originaire de
forêt II petite rivière").
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